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ственно и количественно определенны продукты реакции. Продукт ами-
нолиза представляет собой смесь, состоящую из аддукта амина и дифе-
нилолпропана, избыточного амина, и других продуктов деструкции по-
ликарбоната имеющие мочевинные и уретановые группировки.  
В ходе работы были определены оптимальные условия проведе-
ния реакции аминолиза поликарбоната.  
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Настоящее ислледование относится к циклу работ, направленных 
на изучение сложных ионо-молекулярных равновесий  с участием ионов 
биометаллов и полимерного биолиганда гепарина, а также низкомоле-
кулярных биологически-активных веществ. 
Смешаннолигандное комплексообразование ионов Cu(II), Ni(II), 
Co(II) с высокомолекулярным гепарином и аминокислотами (глицин, 
аргинин) исследовалось с помощью традиционных методов – рН-
метрического титрования (фоновый электролит 0.15 M NaCl; температу-
ра 37°С) и метода математического моделирования химических равно-
весий (алгоритмы AUTOEQUIL и HYPERQUAD 2008). Учитывая, что 
высокомолекулярный гепарин образует с ионами Cu(II), Ni(II) и Co(II) 
только монолигандные комлексы, а также  учитывая, что мономерное 
звено гепарина хоть и выступает в данном случае в качестве четырех-
дентатного лиганда, ряд факторов (конформация полимерной цепи, сте-
рические факторы) все же может обуславливать возможность образова-
ния смешаннолигандных металлокомплексов. Величины десятичных 
логарифмов констант образования смешаннолигандных комплексов с 
участием ионов Cu(II), Ni(II), Co(II), высокомолекулярного 
гепарина(Hep), а также глицина(Gly), аргинина(Arg) приведены в табли-
це. 
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Форма lgβ 
CuGlyHep 15,84±0,03 
CuOHGlyHep 22,29±0,02 
NiGlyHep 9,60±0,06 
CoGlyHep 9,17±0,06 
CuArgHep 20,05±0,04 
CuHArgHep 27,23±0,06 
NiHArgHep 20,60±0,05 
CoArgHep 12,57±0,21 
CoHArgHep 16,59±0,10 
CoOHArgHep 21,73±0,18 
 
Как видно из данных таблицы, для всех исследованных систем 
характерно образование сходного набора комплексных форм, устойчи-
вость которых различна и в целом согласуется с общеизвестными пред-
ставлениями. Особый интерес представляют синтез и структурные ис-
следования идентифицированных металлокомплексов. 
Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России на 2012-2013 гг.» 
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Известно [1], что применение малеинимидов в качестве соагентов 
вулканизации позволяет повысить физико-механические свойства и 
термостойкость резин. В связи с этим в данной работе исследована эф-
фективность использования новых бис-малеинимидов на основе 4,4'-
диаминодифенилметана, 2,4-толилдиамина, 3,3'-дихлор-4,4'-
диаминодифенилметана, метафенилендиамина и N-фенилмалеимида в 
качестве соагентов вулканизации резины с перекисной системой вулка-
низации на основе бутадиен-нитрильных каучуков, применяемой для 
изготовления эластичных уплотнительных элементов нефтебуровой 
техники. Бис-малеинимиды получали двухстадийным способом [2]. На 
первой стадии, взаимодействием малеинового ангидрида с соответству-
ющим диамином, синтезировали бис-малеамид, который на второй ста-
дии циклизовали азеотропной отгонкой в присутствии пара-
